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Kültür Servisi — İstiklal Mar- 
şı’nın bestesinin değişmesiyle ilgili 
tartışmalar kamuoyunun günde­
minde. Gerek müzik çevreleri, ge­
rek diğer çevreler konuyla ilgili çe­
şitli görüşler ileri sürüyorlar. Kül­
tür Bakanlığı ise geçen hafta ye­
ni bir adım atarak, kamuoyu 
araştırma kurumlarını konuyu 
araştırmak üzere görevlendirece­
ğini, böylelikle kamuoyunun eği­
limini saptayacaklarını açıkladı. 
İki büyük araştırma kuruluşu 
KAMAR ve PİAR araştırma pro­
jesi için kollarını sıvadılar bile. 
Biz de sanatçı ve yazarlara İstik­
lal Marşı’nm değiştirilmesi konu­
sundaki düşüncelerini sorduk. Al­
dığımız yanıtlarda marşın tüm ek­
siklik ve kusurlarına rağmen ulus­
ça benimsendiği görüşü egemen 
oldu.
PROF. SAtM AKÇIL (MSÜ 
Devlet Konservatuvarı öğretim 
üyesi) — Bir fıkra vardır şöyle: 
Bir gün Ankara’da Ulus’tan Çan: 
kaya istikametine süratle giden bir 
araba trafik polislerince durduru­
lur. Polis memuru kızgın bir 
edayla şoföre “Ver ehliyetini” de­
yince Karadenizli şoför ‘Verdin 
mi ki isteyesun’ karşılığını ve­
rir... Biz halkımıza yeterli bir 
müzik eğitimi verdik mi ki, onlar­
dan marşımızı doğru söylemesini 
bekliyoruz.
İRKİN AKTÜZE (Danışman - 
müzik uzmanı) — Müzik eğitimi­
mizin noksanlığı yüzünden toplu­
mun her kesiminde İstiklal Mar­
şımızın birlikte söylenmesi güç­
lükler doğurmaktadır. Marşımı­
zın değiştirilmesi meselesi ancak 
Türkiye’nin eğitim ve demokrasi 
düzeyi bir Batı ülkesi örneğin Is- 
veç’inkine ulaştığında gündem 
konusu olabilir. Türkiye’nin çö­
zümlenmemiş birçok sorunu var­
ken, İstiklal Marşımızın konu 
edilmesi niye?
BURHAN ARPAD (Yazar) — 
60 senedir kulaklarımızın alıştığı 
İstiklal Marşımızın değişmesinden 
yana değilim. Bu durup dururken 
nereden çıktı ve kimin aklına gel­
di. önemli olan marşın sözleri ve 
müzik değerinden ziyade yarattı­
ğı heyecan ve sürükleyiciliğidir. 
Fransızların Marsaleese’i bu nite­
liktedir. Bu marş, Paris’e yürüye­
cek Marsilya alayı için bir gecede 
bestelenmiştir. Yürüyüş yapan 
gençlere yollarda kaplanlarla git­
tikçe büyüyen heyecan dalgası gi­
bi Paris’e ulaşmışlardı. Dinleye­
bildiğim yabancı milli marşların 
çoğunun hiç de parlak olmadığı­
nı söyleyebilirim. Türkiyemizin 
genel miizik kültürü daha fazla­
sına izin verir mi bilemem.
AYDIN GÜN (İstanbul Kültür 
ve Sanal Vakfı Genel Müdürü, 
Devlet Sanatçısı) — Her ülkenin 
istiklal marşı çok önemli bir ta­
rihi aşamada yapılır, yaratılır. Bi­
zim marşımız da İstiklal Savası gi­
bi Türkiye için çok önemli geri-
N ad ir  N adi: İstiklal Marşı 
kesinlikle değiştirilemez! 
B ü le n t T arcan : Aslını 
bozmamak şartıyla iki yerde 
yapılacak değişiklikle İstiklal 
Marşı herkes tarafından 
söylenebilir.
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limli, bunalımlı, fırtınalı bir aşa­
mada yapıldı. Şimdi böyle bir ha­
va var mı? İstiklal Marşımızın ku­
surları olabilir, vardır da. Fakat 
o kusurlarıyla güzel, onun kusur­
ları bile güzel. Yarın başkası da 
bayrağımızı beğenmeyebilir. Yıl­
dızı şöyle ya da böyle olsun, kır­
mızısı vardır filan deyip yok efen­
dim yıldızı başka ülkeleri anımsa­
tıyor derse onu da mı değiştirece­
ğiz. Kusurlarıyla, sevaplarıyla bu 
marş bizim marşımızdır. önemli 
olan onu doğru dürüst söyleyebi­
lecek çocuklarımızı, insanlarımı­
zı iyi yetiştirebilmektir. Bunu yap­
tığımız zaman herkes tarafından 
güzel söylenebilir. Sonra bunun­
la ne diye oynuyoruz yahu. Baş­
ka işimiz mi yok, Allah aşkına 
Türkiye’nin başka işi mi yok?
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ARŞEN GÜRZAP (Devlet Ti­
yatrosu Sanatçısı) — Altı yaşın­
dan 80 yaşma kadar nüfusu 60 
milyona ulaşmış, yurtdışına dağıl­
mış insanlarımızın yeni bir marşı 
öğrenip benimseyebileceğine inan­
mıyorum. Basında izlediğim tar­
tışmalar doğrultusunda belki çok 
küçük düzeltmelerle ve ritmi en 
doğru biçimde yani yavaşlatma­
dan dinamizmini bozmadan söy­
ler veya çalarsak sonucun çok da­
ha başarılı olacağını sanıyorum.
DOÇ. NURİ İYİCİL (MSÜ 
Devlet Konservatuvarı Müdürü) 
— Kesinlikle değişmemeli. Ancak 
bestecilik tekniklerinden yararla­
nılarak prozodi hatalarının bir 
kurul tarafından düzeltilmesi gö­
rüşündeyim-.
NADİR NADİ (Cumhuriyet 
Gazetesi Başyazarı) — İstiklal 
Marşı kesinlikle değiştirilemez!
LEYLA PAMİR (Piyanist - 
müzik yazarı) — 60 yıldır otur­
muş kültür mirasımızın kesinlik­
le değiştirilmesine taraftar deği­
lim. Hem içeride hem dışarıda bu 
marşımızla tanınıyoruz. Aralıkla­
rı da güzel buluyorum. Prozodi 
hatalarına da alıştık.
KEMAL SÜNDER (Besteci) — 
İstiklal Marşı’mn müziği değişme­
sin. 10. yıl marşı dışında, Cum­
huriyetken günümüze henüz ka­
ticı bir marş müziği yazılmadı. So­
nuçta İstiklal Marşı’nın güftesini 
bilinen türküler ya da bir şarkı 
müziğiyle söyleyerek yeni bir İs­
tiklal Marşı müziği yazmak yeri­
ne tüm hata ve kusurlarıyla halen 
söylenmekte olan müziğe devam 
etmek daha doğrudur. 50. yıl ve 
Atatürk marşları ile Eurovision 
ve çocuk şarkıları ortadadır.
PROF. OVA SÜNDER (İstan­
bul Üniversitesi Devlet Konserva- 
tuvarı Müdürü) — Söz ve müzik 
uyumunun çok önemli olduğu 
muhakkak. Ne var ki, bu uyumun 
sağlandığı her marş mutlak güzel 
olacak değildir. Tüm milletin ko­
laylıkla söyleyebileceği basit bir 
müziğin ise hem güzel, hem gör­
kemli olması çok zordur. Güç 
söylenmesine rağmen marşımızı 
ulusça özümsedik. Söze uygun ye­
ni yapılacak müziğin aynı heyeca­
nı yaratacağından kuşkuluyum.
PROF. DR. BÜLENT TAR­
CAN (Besteci) — Aslı güzel, söy­
lenmesi 1.5 oktav olduğu için an­
cak opera koristleri tarafından 
söylenebilir. Aslını bozmamak 
şartıyla, iki yerde yapılacak deği­
şiklikle, o değişiklikler ki armo­
nik yapısını zaten bozmuyor, bu 
takdirde herkes tarafından söyle­
nebilir.
METE UĞUR (İstanbul Devlet 
Operası sanatçısı) — İstiklal Mar­
şını güç bulmuyorum. Çocuklu­
ğundan bu yana İstiklal Marşı’y- 
la yoğruldum. İlkokuldan beri 
80 bin tane hatırası var. Yenisi gü­
zel olabilir. Fakat bunca yıldır 
alıştığım İstiklal Marşı’mn yenisi­
ne alışabileceğim sanmıyorum.co
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